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最先端〈ではない〉研究を担うためのサイエンスショップ 
— 我々が第三世界から学ぶべきこと
春日匠
春日匠｜Sho Kasuga 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 特任助教
専門は文化人類学、科学技術社会論。主として、第三世界の NGOネットワーク、CSCD では
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